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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 14. Telefon ssám 5 4 S -6 6 5 . O) bérlet 3. szám.
Debreczen, 1912 október 9-én szerdán:
HÖLGYEK 
OROM E.
Vigjáték 3 felvonásban. Irta : Hennequin Maurice és Mitchel Georges. F ord íto tta  : Heltai Jenő. Rendező : Lajthay Károly.
Személyek:
Blaise Pessac — — — — — — — Lajthay Károly
A lbert Pagevin — — — — — — — Szabó Gyula
E. Planturel — — — — — — — Lévai Farkas Pál
Prosper 
Charles 
Egy leány 
Mary Ange 
N ancy Planturel
Máthé Gyula 
Repkai Béla 
Nagy Zsuzsi 
Kiss Mariska 
Ligeti Vilma
Georgette Planturel — — — — — — Úti Gizella
Finette — — — — — — — — W irth Sári
Des Herbettes báróné — — — — — Vajda Ilonka
Banco dél Rio de la P lata márkiné — — M. Tordai Erzsi
Mariette — — — — — — — — Székely né
Blanche _ _ _ _ _ _ _ _  Jászay Juliska
Marguerite — — — — — — — — Kulinyi Karola
Auguste — — — — — — — — Csepreghy Emma
Justine — — — — — — — — Kállay Károlyné
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
X - T ^ a l x r ó  • T d l r *  Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fill. Föld- 
C l j r  d l  C tiN .. szjnti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék 
I —V II. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III —X II. sor 2 K 60 fill. Támlásszék X I I I —X V II. sor 2 K 3 0 fill. 
Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katona-jegy 64 fill. K arzat­
jegy I. sor 54 fill., többi sorban 44 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.
KZessd-ete este 7 ‘|2 órakor, vége ÍO óra Tj.tá.xi_
E s t i péírztá-rnyitáLS 6  és \  órakor-
Vasárnap délután 
MÉRSÉKELT
helyárakkal:
Arany-
lakodalom.
Énekes színjáték.
U  « Pénteken: Gsitri, vigjáték B) bérlet. Szombaton: Trenck báró, operett. Ujdon-lÍ6tl m U S O l  ■ Ság O )  bérlet. Vasárnap délután : Aranyiakodalom, énekes színjáték. Mérsékelt 
helyárakkal. Bérletszünet. E s t e :  Trenck báró, operett. Kis bérlet._______________________________
Folyó szám 15. Csütörtökön, október 10-én: A ) bérlet 4. szám.
F
LEANYVASAR.
Operett.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
S E U E j  M l  H L Y  •> [igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
